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!"#$"#%&'()*)'$"&+*",-+)$'+.'/)0-,1"23#'23#$"$3+)&'3#$'0.1"+"2"3#&'32*.&&'+4)'2.-#+*5'"#'3'
!"!#$%&%'"($)*+,-.+-"/$0$1"2$3"45+,&6!$#7$8#,%9#':;$$0'%5#.-5$%5"$!"!#$(&(,<%$4#,%+&,$
!"#$%&#'()#$%"&*)#$+,-.$/(00#&12$!"#$0()!$-3$45$+'-6!&*)!(67$8-&9)2$8#&#$-3$!"#$)*:#$(0/1$
!"#$%&!"'($
! !"#$%&'($
! !"#$%&'$
! !"#$%&!'$
! !"#$"%&$
! !"#$%&"$
! !"#$%$
! !"#$%"&#%&'$
! !"#$"#%&'$
! !"#$F!"##$%&'()*+,-()+."*/-(01"*2-(345#$
$
!"#$%#%&$'()*+,-*#.$/#0,12'-3()$*&$450026$*"!"!#$%#$&!#%''%(!($)#$&!*+#+!,%+-)#'+%'%"./"#
!"#$%&'()$*!)%+,!$
$
;/)!:.6IJ!
$
M2$(44a23$)-$540"$(2)3+./$.)-+4.)($.2T,$4"/).+c)-+4.,$n$-12$I,,46+)-23$&"2,,7$/(0$1*'2$
-34(58$!"##$%&'((&$)*+',"#7$).3$!"5.3,6&*,$7*5&$n$-1)-$1);2$50(($-2O-$)"61+;2,$54"$-12$2.-+"2$
BVF=2)"$*2"+43$45$,-03=#$@Q);+./$,2)"61)9(2$50(($)"61+;2,$3)-+./$9)6a$-4$GEVL$2.)9(23$0,$-4$
).)(=c2$-12$0,2$45$-12$]e49$a+((2"b$-2"<$4;2"$-+<2#C$$$
$
Y12$I,,46+)-23$&"2,,$+,$)$.2T,$T+"2$4"/).+c)-+4.$-1)-$,=.3+6)-2,$,-4"+2,$-4$-140,).3,$45$
4-12"$.2T,$,40"62,#$I,$)$"2,0(-$45$-1+,$"+**(2$25526-7$I&$,-4"+2,$"2)61$<4"2$"2)32",$@).3$
9"4)36),-$;+2T2",$).3$(+,-2.2",C$+.$<4"2$(46)-+4.,$-1).$).=$4-12"$.2T,$4"/).+c)-+4.#$
I664"3+./$-4$-12$I&7$]<4"2$-1).$1)(5$-12$T4"(3r,$*4*0()-+4.$<)=$"2)37$12)"$4"$,22$.2T,$
5"4<$Y12$I,,46+)-23$&"2,,#b$$I&_,$.)-+4.)($.2T,$,-4"+2,$)"2$,2.-$-4$-12$4"/).+c)-+4._,$G7K\\$
.2T,*)*2"$<2<92",$+.$-12$8#R#LD$$
$
Y12$/(0$1*'2$-34(5$+,$-12$.)-+4._,$<4,-$*"2,-+/+40,$).3$+.5(02.-+)($.2T,*)*2"#$P-$
<)+.-)+.23$4.2$45$-12$1+/12,-$.)-+4.)($6+"60()-+4.,$30"+./$-12$*2"+43#$Y12$!"##$%&'((&$
)*+',"#$+,$-12$.)-+4._,$(2)3+./$90,+.2,,$.2T,*)*2"7$).3$1),$(4./$1)3$-12$()"/2,-$.)-+4.)($
.2T,*)*2"$6+"60()-+4.#$Y12$!"5.3,6&*,$7*5&$2<2"/23$5"4<$-12$GEK\,$),$-12$(2)3+./$
.2T,*)*2"$+.$-12$.)-+4._,$6)*+-)(7$).3$1),$4.2$45$-12$,-"4./2,-$*4(+-+6)($"2*4"-+./$,-)55,$
4;2"$-12$*2"+43$+.$"2;+2T7$),$T2(($),$)$()"/2$6+"60()-+4.#LU$
$
H"4<$GEVL$-4$B\GG7$-12"2$T2"2$AVG$,-4"+2,$9=$-12$540"$.2T,$4"/).+c)-+4.,$-1)-$64.-)+.23$
!! FGLF$
$
-12$*1"),2$]e49$a+((2"b$).3$+-,$;)"+)-+4.,7$,061$),$]a+(($e49,#bLK$$I&$1)3$GGD$,-4"+2,7$-12$/(0$
1*'2$-34(5$DD$,-4"+2,7$-12$!"##$%&'((&$)*+',"#$GDG$,-4"+2,7$).3$-12$!"5.3,6&*,$7*5&$U\$
,-4"+2,#$
!
P'46*)!B2!#$%!&'(()*!:.$*')+!P*)Q6)-9J!%J!P$6*!H5N$*!0)1+!@*45-'R5.'$-+!!
!
!
$
&)J!P'-I'-4+$
$
3E!!S-9*)5+'-4!6+)!$8!"N$%!L'(()*,!G/*5+)!+'-9)!)5*(J!BTTU+!
Y12$3)-)$"2;2)($-1)-$0,2$45$-12$*1"),2$]e49$a+((2"b$1),$+.6"2),23$3")<)-+6)((=$+.$"262.-$=2)",#$
P-,$)**2)").62$+,$.4-$").34<#$R+.62$GEVL7$-12$)**2)").62$45$-12$*1"),2$]e49$a+((2"b$+.$-12$
<)+.,-"2)<$<23+)$+.6"2),2,$30"+./$2(26-+4.$,2),4.,$).3$30"+./$!2<46")-+6$
)3<+.+,-")-+4.,#$Y12$6).3+3)6=$45$g)")6a$>9)<)$-"+//2"23$)$3")<)-+6$+.6"2),2$+.$0,2$45$-12$
-2"<$92/+..+./$+.$B\\V#$g0,+.2,,$).3$W2*09(+6).$(2)32",$64.,+,-2.-(=$-)"/2-23$>9)<)$
)3<+.+,-")-+4._,$*"4*4,)(,$).3$*4(+6+2,$),$e49$a+((2",#$@R22$H+/0"2$B#C$$P.$61)"-+./$-12$1+,-4"=$
45$-12$0,2$45$-12$-2"<$]e49$a+((2"b$30"+./$-12$W2)/).7$g0,17$'(+.-4.7$g0,17$).3$>9)<)$
)3<+.+,-")-+4.,7$4.2$6).$,22$-1)-$-12$-2"<$T),$9)"2(=$4.$-12$")3)"$,6"22.$0.-+($'(+.-4.$-44a$
455+627$;+"-0)((=$3+,)**2)"23$30"+./$-12$2+/1-$=2)",$45$-12$i24"/2$M#$g0,1$*"2,+32.6=7$).3$
,a="46a2-23$+.$0,2$4.62$>9)<)$T),$2(26-23#$Y12$.0<92"$45$,-4"+2,$T+-1$-12$*1"),2$]e49$
a+((2"b$+.6"2),23$9=$G7GDUh$92-T22.$-12$5+",-$-1"22$=2)",$45$-12$i24"/2$M#$g0,1$
)3<+.+,-")-+4.$).3$-12$5+",-$-1"22$=2)",$45$-12$>9)<)$)3<+.+,-")-+4.#$
$
!! FGDF$
$
[0,-$G\$]e49$a+((2"b$,-4"+2,$@B#Uh$45$40"$BVF=2)"$*2"+43$45$,-03=C$)**2)"$5"4<$GEVLFGEEG7$
30"+./$W4.)(3$W2)/)._,$,264.3$-2"<$).3$i24"/2$Q#M#$g0,1_,$)3<+.+,-")-+4.#$@Y12"2$T2"2$
.4$0,2,$45$-12$-2"<$+.$GEVLFVU#C$$g2/+..+./$)9"0*-(=$+.$GEEA7$-12$-"2.3$45$]e49$a+((2"b$,-4"+2,$
92/+.,$+.$2)".2,-7$"2,0(-+./$+.$BK#Vh$@G\UC$45$,-4"+2,$0,+./$-12$]e49$a+((2"b$-2"<$+.$40"$,-03=$
)**2)"+./$30"+./$-12$2+/1-$=2)",$45$-12$'(+.-4.$)3<+.+,-")-+4.$@GEEAFB\\\C#$$!0"+./$-12$
'(+.-4.$*"2,+32.6=7$W2*09(+6).$(2)32",$+.$-12$Q40,2$45$W2*"2,2.-)-+;2,7$+.6(03+./$S2T-$
i+./"+617$[41.$p),+617$!+6a$I"<2=7$W+6a$Z)c+47$).3$Y4<$!2Z)=7$).3$90,+.2,,$5+/0"2,$(+a2$
'1)"(2,$!+g4.)7$-12.F*"2,+32.-$45$-12$I<2"+6).$&2-"4(20<$P.,-+-0-27$(23$-12$]e49$a+((2"b$
),,)0(-$4.$-12$'(+.-4.$)3<+.+,-")-+4.#$$
$
!0"+./$-12$54((4T+./$2+/1-$=2)",$45$-12$i24"/2$M#$g0,1$)3<+.+,-")-+4.$@B\\GFB\\VC7$-12$
-2"<$)**2)"23$e0,-$UL$-+<2,7$GU#Vh$45$-12$BVF=2)"$,-03=$*2"+43#$$P.$64.-"),-7$30"+./$-12$5+",-$
-1"22$=2)",$45$>9)<)_,$)3<+.+,-")-+4.$@B\\EFB\GGC7$,40"62,$32*(4=23$-12$]e49$a+((2"b$
61)"/2$T+-1$)$;2./2).627$)6640.-+./$54"$DB#Vh$@B\G$,-4"+2,C$45$)(($<2.-+4.,$+.$-12$540"$
.2T,$4"/).+c)-+4.,$0.32"$,-03=#$$R+<+()"$-4$40"$5+.3+./,$64.62".+./$-12$'(+.-4.$
I3<+.+,-")-+4.7$-4*$Q40,2$W2*09(+6).,$(+a2$%"+6$').-4"$).3$[41.$g421.2"7$R2.)-2$
W2*09(+6).$(2)32"$X+-61$X6'4..2((7$g0,+.2,,$W40.3-)9(2$*"2,+32.-$@).3$54"<2"$W2*09(+6).$
X+61+/).$/4;2".4"C$[41.$%./(2"7$).3$54"<2"$R*2)a2"$S2T-$i+./"+61$@9=$-12.$)$90,+.2,,$
64.,0(-).-$).3$<23+)$*0.3+-C$T2"2$(2)3+./$,40"62,$45$]e49$a+((2"b$61)"/2,$)/)+.,-$>9)<)#$
$
P'46*)!V2!"#$%!&'(()*,!:.$*')+!C6%('+/)I!'-!P$6*!0)1+!@*45-'R5.'$-+D!BTWXYVUBB!
!
$
$
H+/0"2$B$6(2)"(=$(+.a,$-12$5"2d02.6=$45$-12$32*(4=<2.-$45$-12$]e49$a+((2"b$-2"<$-4$*2"+43,$
T12.$!2<46")-,$64.-"4((23$-12$M1+-2$Q40,2#$$X4"24;2"7$2)61$45$-12$540"$.2T,$
!! FGUF$
$
4"/).+c)-+4.,$0.32"$,-03=f-12$I,,46+)-23$&"2,,7$/(0$1*'2$-34(58$!"##$%&'((&$)*+',"#7$).3$
!"5.3,6&*,$7*5&f$,14T23$)$,+<+()"$*)--2".#LV$
$
I,$H+/0"2$A$@92(4TC$+((0,-")-2,7$)(($540"$45$-12$.2T,$4"/).+c)-+4.,$6(+<923$-4$.2T$12+/1-,$+.$
]e49$a+((2"b$,-4"+2,$92/+..+./$+.$B\\V7$T+-1$-12$>9)<)$6).3+3)6=$).3$2;2.$<4"2$,4$)5-2"$12$
-44a$455+62#$Y1+,$"25(26-23$-12$"2)(+-=$-1)-$-12,2$.2T,$4"/).+c)-+4.,_$a2=$,40"62,$T2"2$
32*(4=+./$-12$-2"<$<4"2$5"2d02.-(=#$$P.-2"2,-+./(=7$T1+(2$5"2d02.6+2,$45$]e49$a+((2"b$,-4"+2,$
54"$-12$I&$).3$-12$/(0$1*'2$-34(5$,09,+323$,4<2T1)-$30"+./$>9)<)_,$5+",-$-1"22$=2)",7$
-12$-")e26-4"=$45$-12$!"##$%&'((&$)*+',"#_,$5"2d02.6+2,$6(+<923$64.,+,-2.-(=$).3$,1)"*(=$5"4<$
B\\V$-4$B\GG#$Y12$3+552"2.62$+,$-1)-$-12$!"##$%&'((&$)*+',"#$1)3$)$1+/1$.0<92"$45$,-4"+2,$+.$
T1+61$-12$,40"62$45$-12$]e49$a+((2"b$T),$-12$.2T,$4"/).+c)-+4.$+-,2(5s$-1)-$+,7$-12$!"##$%&'((&$
)*+',"#_,$23+-4"+)(,7$64(0<.,$).3$"2*4"-,$32*(4=23$]e49$a+((2"b$),$64.;2.-+4.)($T+,34<7$T+-1$
.4$)--"+90-+4.#$$-.($!"##$%&'((&$)*+',"#$/2.2")-23$,40"62(2,,$]e49$a+((2"b$)((2/)-+4.,$+.$LD$
,-4"+2,$@)940-$A\h$45$+-,$GDG$-4-)($,-4"+2,C7$-12$/(0$1*'2$-34(5$3+3$,4$+.$V$,-4"+2,$@GL#Dh$45$
+-,$DD$,-4"+2,C7$-12$!"5.3,6&*,$7*5&$D$-+<2,$@)940-$Vh$45$+-,$U\$,-4"+2,C7$).3$-12$I&$+.$D$
,-4"+2,$@)940-$Lh$45$+-,$GGD$,-4"+2,C#$Y12$)*+',"#_,$23+-4"+)($)((2/)-+4.,$45$]e49$a+((2"b$*4(+6+2,$
)"2$64.,+,-2.-$T+-1$4-12"$,-03+2,$+32.-+5=+./$-12$)*+',"#$),$)$a2=$64<*4.2.-$45$-12$
64.,2";)-+;2$<23+)$2614$61)<92"#LE$
$
P'46*)!Z2!"#$%!&'(()*,!:.$*')+!C6%('+/)ID!%J!0)1+!@*45-'R5.'$-D!BTWXYVUBB!
$
$
$
!! FGKF$
$
[E!"#$%!L'(()*,!I)G($J)I!'-!%5..()+!$M)*!8)I)*5(!5-I!+.5.)!G$('9')+!
I,$H+/0"2$L$+.3+6)-2,7$-12$*1"),2$]e49$a+((2"b$T),$0,23$<4,-$45-2.$n$+.$UDh$45$-12$AVG$,-4"+2,$
2O)<+.23$n$-4$6"+-+6+c2$*"4*4,23$5232")($*4(+6+2,#$H4"$2O)<*(27$+.$H29"0)"=$B\\E7$-12.F
Q40,2$W2*09(+6).$Z2)32"$[41.$g421.2"$)((2/23$-1)-$&"2,+32.-$>9)<)_,$*"4*4,23$5232")($
903/2-$T),$)$]e49$a+((2"7$*()+.$).3$,+<*(27b$),$"2*4"-23$+.$).$I&$,-4"=#D\$$R+<+()"(=7$)$5"4.-F
*)/2$!"5.3,6&*,$7*5&$,-4"=$4.$S4;2<92"$D7$B\\E$.4-23$-1)-$$]6"+-+6,$45$-12$l!2<46")-,_m$
6(+<)-2F61)./2$(2/+,()-+4.$9254"2$'4./"2,,$,)=$+-$T40(3$92$)$e49Fa+((2"#bDG$$Y12$,-4"=$5)+(23$-4$
.)<2$T14$-12,2$4**4.2.-,$T2"2$4"$T1)-$2;+32.627$+5$).=7$-12=$*"4;+323$-4$9)6a$0*$-12+"$
]e49$a+((2"b$)660,)-+4.#$g4-1$,-4"+2,7$+.$4-12"$T4"3,7$5460,23$4.$*4(+-+6)($,64"2a22*+./$
"2,0(-+./$5"4<$-12$)((2/)-+4.$")-12"$-1).$-"2)-+./$-12$61)"/2$),$,4<2-1+./$-4$92$5)6-F
6126a23$+.$-12$()"/2"$.)"")-+;2$45$)$*"4*4,23$*4(+6=#$W2)32",$T2"2$.4-$/+;2.$).=$
+.54"<)-+4.$-4$12(*$-12<$0.32",-).3$T12-12"$-12$61)"/2$45$]e49Fa+((2"b$T),$)660")-27$4"$
2;2.$T12-12"$-12$*"4*4.2.-,$45$-12$*4(+6=$1)3$"290--)(,$-4$-12$61)"/2$<)32$9=$-12$
4**4.2.-,#$
$
P.$-12$BVF=2)"$*2"+43$).)(=c237$")"2(=$1),$]e49$a+((2"b$922.$(49923$)-$).$+.3+;+30)($@Lh$45$
-12$,-4"+2,C7$).$4"/).+c)-+4.$@GhC7$4"$).$2;2.-$@GhC#$$%;2.$+.-2".)-+4.)(7$.)-+4.)(7$).3$
,09.)-+4.)($+,,02,f,061$),$)$,-"4./$'1+.2,2$=0).7$6"23+-$6126a,$4.$e49$)**(+6).-,7$4"$(+d04"$
(+62.,2$32()=,$54"$"2,-)0").-,fT2"2$+.5"2d02.-$-)"/2-,$),$]e49$a+((2",#b$W)-12"7$<4"2$-1).$
-1"22Fd0)"-2",$@KVhC$45$-12$]e49$a+((2"b$61)"/2,$T2"2$-)"/2-23$)-$*"4*4,23$4"$2O+,-+./$
/4;2".<2.-$*4(+6+2,$)-$-12$(46)(7$,-)-27$).3$5232")($(2;2(,#$$
$
P'46*)!X2!#$%!&'(()*!:.$*')+!%J!;5*4).!$8!3(()45.'$-!
$
$
$
I-$-12$,-)-2$(2;2(7$')(+54".+)$1),$922.$)$14-923$45$]e49$a+((2"b$)((2/)-+4.,#$R+.62$B\\A7$-12$
')(+54".+)$'1)<92"$45$'4<<2"62$1),$)..0)((=$"2(2),23$)$(+,-$45$]e49$a+((2"b$9+((,7$)(4./$T+-1$
!! FGVF$
$
)$64.-+.040,$6)<*)+/.$45$<23+)$64<<0.+6)-+4.,$).3$(499=+./$)/)+.,-$-14,2$9+((,#DB$$I(<4,-$
)(($45$-12,2$9+((,$)"2$*"4*4,)(,$-4$"2/0()-2$90,+.2,,7$+.6"2),2$-)O2,7$+<*"4;2$T4"a2"$,)52-=7$
3252.3$T4"a2",_$"+/1-,7$4"$*"4-26-$64.,0<2",$).3$-12$2.;+"4.<2.-#$$$
Y12$.2T,$<23+)$45-2.$,+<*(=$"2*2)-$-12$'1)<92"_,$4T.$()92($45$-12,2$*"4*4,23$9+((,$),$
]e49$a+((2",b$T+-140-$*"4;+3+./$).=$,6"0-+.=$4"$).)(=,+,#$$H4"$2O)<*(27$+.$).$I0/#$BV7$B\GG$
,-4"=$4.$)$9+(($+.-"430623$-4$9).$-12$3+,*2.,+./$45$5443$+.$*4(=,-="2.2$64.-)+.2",$+.$
')(+54".+)7$-12$I,,46+)-23$&"2,,$T"4-2$]Y12$')(+54".+)$'1)<92"$45$'4<<2"62$1),$()92(23$
-12$<2),0"2$),$4.2$45$+-,$qe49Fa+((2"$9+((,7_$,)=+./$+-$-1"2)-2.,$<).05)6-0"+./$e49,$T1+(2$
+.6"2),+./$64,-,$54"$"2,-)0").-,$-1)-$T+(($1);2$-4$,*2.3$<4"2$4.$)(-2".)-+;2$64.-)+.2",#b$Y12$
,-4"=$1)3$4.(=$-12$).2634-)($2;+32.62$45$4.2$"2,-)0").-$4T.2"$T14$2,-+<)-23$-1)-$
9+432/")3)9(2$64.-)+.2",$T40(3$64,-$<4"27$).3$32,*+-2$-12$,-4"=_,$4T.$<2.-+4.$45$]<4"2$
-1).$D\$')(+54".+)$6+-+2,$).3$640.-+2,b$).3$4-12"$*()62,$)6"4,,$-12$.)-+4.$T+-1$,+<+()"$9).,7$
+-$5)+(23$-4$6126a$-12$'1)<92"_,$)((2/)-+4.,$)/)+.,-$-12$2O*2"+2.62,$45$-14,2$
<0.+6+*)(+-+2,#DA$
$
FE!"#$%!L'(()*,!9/')8(J!.5*4).+!=)K$9*5.'9\('%)*5(!G$('9')+$
!0"+./$-12$*2"+43$0.32"$,-03=7$-12$;),-$<)e4"+-=$45$$]e49$a+((2"b$)660,)-+4.,$T2"2$*09(+,123$
30"+./$!2<46")-+6$*"2,+32.-+)($)3<+.+,-")-+4.,$).3$-)"/2-23$)-$!2<46")-+6$*"2,+32.-,$).3$
-12+"$*4(+6+2,#DL$$I(<4,-$)(($45$-12$e49Fa+((2"$)((2/)-+4.,$T2"2$-)"/2-23$)-$*4(+6+2,$,0**4"-23$
9=$!2<46")-+6$*4(+-+6+).,$).3$(+92")($4"/).+c)-+4.,7$,061$),$0.+4.,7$2.;+"4.<2.-)($/"40*,7$
).3$64.,0<2"$)3;46)-2,#$$@Y12$<)+.$,40"62,$45$-14,2$)((2/)-+4.,$)"2$.4-23$92(4T#C$I,$
H+/0"2$D$+((0,-")-2,7$<4"2$-1).$1)(5$@DAhC$45$-12$<23+)_,$]e49$a+((2"b$"2*4"-,$32)(-$T+-1$540"$
+,,02,7$)(($*"4*4,23$5232")($@).3$,4<2-+<2,$,-)-2C$*4(+6+2,?$
$
• %.;+"4.<2.-N'(+<)-2$'1)./2$@GVhC$
• Y)O$*4(+6=$@GKhC$
• Q2)(-1$')"2$W254"<$@G\hC$
• M)/2$Z)T$@VhC$
$
Y")32$*4(+6=$@KhC7$/2.2")($+.30,-"=$"2/0()-+4.$@A#EhC7$5+.).6+)($"2/0()-+4.,$@A#DhC7$).3$
9"4)3(=$325+.23$264.4<+6$*4(+6=$)/2.3),$@A#DhC$T2"2$-12$.2O-$<4,-$+<*4"-).-$+,,02,$
+32.-+5+23$+.$.2T,$"2*4"-,$),$e49$a+((2",$$Y12,2$2+/1-$+,,02,$)6640.-23$54"$KGh$45$-12$+,,02,$
+32.-+5+23$),$e49$a+((2",$5"4<$GEVL$-4$B\GG#DD$$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
!! FGEF$
$
P'46*)!]2!S++6)+!SI)-.'8')I!5+!"#$%!&'(()*+,!'-!0)1+!:.$*')+!
!
$
I$52T$45$-12$AVG$.2T,$,-4"+2,$6+-23$<0(-+*(2$+,,02,$),$]e49$a+((2",#b$$@H4"$-14,2$,-4"+2,7$T2$
640.-23$-12$<4,-$+<*4"-).-$4"$5+",-F6+-23$+,,02$+.$-12$3)-)$)94;2#C$YT2.-=F540"$45$-12$
,-4"+2,$@UhC$1)3$)$,264.3$+,,027$,+O$,-4"+2,$@G#DhC$6+-23$-1"22$+,,02,7$-T4$,-4"+2,$@\#DhC$6+-23$
540"$+,,02,7$).3$4.2$,-4"=$@\#BhC$6+-23$5+;2$e49$a+((2"$+,,02,#$$>5$-12,27$12)(-1$6)"27$-12$
2.;+"4.<2.-N6(+<)-2$61)./27$-)O$*4(+6=7$2.2"/=$*4(+6=7$).3$T2(5)"2N0.2<*(4=<2.-$
+.,0").627$T2"2$6+-23$),$).$)33+-+4.)($+,,02$+.$<4"2$-1).$4.2$+.,-).62#$
$
=E!A)G6%('95-+!5-I!%6+'-)++!$*45-'R5.'$-+!5*)!./)!K5'-!+$6*9)+!$8!"N$%!L'(()*,!5(()45.'$-!
H+/0"2$D$+((0,-")-2,$-1)-7$),$"2*4"-23$9=$.2T,$4"/).+c)-+4.,7$-12$,40"62$54"$-12$*1"),2$]e49$
a+((2"b$+,$<4,-(=$W2*09(+6).,$@LBhC$).3$90,+.2,,$4"/).+c)-+4.,$@GEhC#$$Y4/2-12"7$-12=$T2"2$
"2,*4.,+9(2$54"$UGh$45$-12$]e49$a+((2"b$61)"/2,$"2*4"-23$9=$-12$540"$.2T,$4"/).+c)-+4.,$
0.32"$,-03=$@,22$H+/0"2$U7$92(4TC#$$$
$
P.$GKh$45$-12$,-4"+2,7$.2T,$4"/).+c)-+4.,$0,23$-12$*1"),2$+.$)"-+6(2,$).3$23+-4"+)(,$T+-140-$
)--"+90-+./$-12$*1"),2$-4$)$,40"62#$$P.$4-12"$T4"3,7$-12$.2T,$4"/).+c)-+4.$0,23$-12$]e49$
a+((2"b$)((2/)-+4.$),$64.;2.-+4.)($T+,34<7$T+-1$.4$*"445$4"$2;2.$)--"+90-+4.#$i+;2.$-12$
1+,-4"=$45$-12$0,2$45$]e49$a+((2"b$+.$-12$*),-$-1"22$326)32,$-4$3+,*)")/2$*4(+6+2,$322<23$).-+F
90,+.2,,7$+-$+,._-$,0"*"+,+./$-1)-$90,+.2,,$,*4a2,*2",4.,$).3$4"/).+c)-+4.,$).3$W2*09(+6).,$
)"2$-12$(2)3+./$,40"62,$54"$]e49$a+((2"b$61)"/2,#$$g0-$T12.$.2T,$4"/).+c)-+4.,$0-+(+c2$-12$
]e49$a+((2"b$61)"/2$T+-140-$)--"+90-+./$+-$-4$).=$,40"62$)-$)(($n$T1+61$)6640.-,$54"$GKh$45$)(($
,-4"+2,$0.32"$2O)<+.)-+4.$n$-12=$)"2$25526-+;2(=$)34*-+./$-12$,-).62$45$90,+.2,,$/"40*,$).3$
W2*09(+6).,#$
$
Z)94"$0.+4.$"2*"2,2.-)-+;2,$4"$T4"a2",$)6640.-23$54"$Dh$45$-12$]e49$a+((2"b$"252"2.62,$).3$
!2<46")-,$)6640.-23$54"$).4-12"$Dh$45$-12$61)"/2,#$8.+32.-+5+23$]4**4.2.-,b$45$*4(+6+2,$
4"$+,,02,$T2"2$"2,*4.,+9(2$54"$)940-$Lh$45$-12$<2.-+4.,7$).3$]4-12"b$,40"62,$@,061$),$
)6)32<+6,7$)3;46)6=$4"/).+c)-+4.,7$6+-+c2.,7$).3$"2(+/+40,$4"/).+c)-+4.,C$54"$).4-12"$Eh#$$$
!! FB\F$
$
$
P'46*)!^2!:$6*9)+!$8!"#$%!&'(()*,!3(()45.'$-+!'-!0)1+!:.$*')+!
$
$
$
_E!0)1+!$*45-'R5.'$-+!85'(!.$!+))L!)M'I)-9)!8$*!"N$%!L'(()*,!5(()45.'$-+$
%)"(+2"$+.$-1+,$"2*4"-7$T2$.4-23$-1)-$-12$$]e49$a+((2"b$T),$2<923323$+.$)$W2*09(+6).F
,*4.,4"23$Q40,2$9+(($@Q#W#$BC$+.$B\GG$6)((23$-12$qqW2*2)(+./$-12$[49Fp+((+./$Q2)(-1$')"2$Z)T$
I6-#b$P.$-1+,$6),27$)-$(2),-$4.2$e40".)(+,<$4"/).+c)-+4.7$-12$-"4@"$:"A$-34(5_$&0(+-c2"$&"+c2F
T+..+./$&4(+-+H)6-#64<7$5)6-F6126a23$-12$)((2/)-+4.$+.$-12$9+((_,$.)<2#DU$$Y12$T"+-2",$
64.6(0323$-1)-$-12$W2*09(+6).$61)"/2,$)940-$]e49Fa+((+./b$<+,"2*"2,2.-23$).$).)(=,+,$45$-12$
12)(-1$6)"2$"254"<$()T$9=$-12$.4.*)"-+,).$'4./"2,,+4.)($g03/2-$>55+62$"2*4"-?$
$
W2*09(+6).,$1);2$0,23$-12$je49Fa+((+./j$6()+<$10.3"23,$45$-+<2,$FF$,4$45-2.$-1)-$-12=$
0,23$-12$*1"),2$+.$-12$.)<2$45$-12$9+((#$P-$+<*(+2,$-1)-$e49$(4,,2,$T+(($92$4.2$45$-12$
<4,-$,+/.+5+6).-$25526-,$45$-12$()T#$g0-$-12=$1);2$5(+<,=$2;+32.62$-4$9)6a$+-$0*#$
$
Y12$*1"),2$,0//2,-,$)$<),,+;2$326(+.2$+.$2<*(4=<2.-7$90-$-12$3)-)$342,.r-$,0**4"-$
-1)-#$Y12$W2*09(+6).$2;+32.62$+,$2O-")*4()-23$5"4<$)$"2*4"-$-1)-$T),$-)(a+./$)940-$)$
"2306-+4.$+.$-12$()94"$,0**(=$")-12"$-1).$-12$(4,,$45$e49,7$4"$9),23$4.$<2),0"2,$-1)-$
T2"2.r-$+.6(0323$+.$-12$5+.)($12)(-1$6)"2$()T#$M2$")-2$-12$,-)-2<2.-$H)(,2#DK!
!
>0"$).)(=,+,$64.5+"<,$&4(+-+H)6-_,$,-03=#$P.$EG#Uh$$@ALE$45$AVGC$.2T,$"2*4"-,$).)(=c237$.2T,$
4"/).+c)-+4.,$*"4;+323$.4$2;+32.62$-4$,0**4"-$-12$je49$a+((2"j$6()+<#$$@R22$H+/0"2$K#C$$%;2.$+.$
-12$V#Lh$@AB$45$AVGC$45$-12$,-4"+2,$+.$T1+61$,4<2$2;+32.62$T),$,0**(+237$+-_,$.4-$6(2)"$
T12-12"$4"$.4-$e40".)(+,-,$+.;2,-+/)-23$-12$;2")6+-=$45$-12$2;+32.62$6+-23#$
$
R+<+()"(=7$+.$4.(=$U#Vh$@BUC$45$-12$AVG$,-4"+2,$3+3$"2*4"-2",$*"4;+32$).$)(-2".)-+;2$6()+<#$$P.$
<4,-$+,,02,7$-12"2$)"2$)-$(2),-$-T4$,+32,$-4$)$,-4"=#$$P.$-12$6),2$45$]e49$a+((2"b$)((2/)-+4.,7$
!! FBGF$
$
.2T,$4"/).+c)-+4.,$-=*+6)((=$"2*4"-$4.(=$4.2$,+32#$$%;2.$+.$-12$,-4"+2,$-1)-$6)""+23$
)(-2".)-+;2$6()+<,$n$+.$4-12"$T4"3,7$-1)-$"2*4"-23$-1)-$,4<2$4"/).+c)-+4.$4"$2O*2"-$
61)((2./23$-12$]e49$a+((2"b$)((2/)-+4.$n$"2*4"-2",$*"4;+323$2;+32.62$-4$9)6a$0*$61)((2./2,$-4$
-12$]e49$a+((2"b$6()+<$+.$4.(=$V$,-4"+2,#$$Y10,7$+.$GV$45$-12$BU$)(-2".)-+;2$6()+<$6),2,7$-12"2$
T),$e0,-$)$64<*2-+./$6()+<$T+-1$.4$,0**4"-+./$2;+32.62#$
$
Y12$.2-$"2,0(-$45$*"2,2.-+./$-12$)((2/)-+4.,$T+-140-$2;+32.62$+,$)$T2)a$]e40".)(+,<$45$
),,2"-+4.7b$")-12"$-1).$)$"490,-$]e40".)(+,<$45$;2"+5+6)-+4.7b$-4$0,2$-12$-2"<,$45$;2-2").$
e40".)(+,-,$g+(($p4;)61$).3$Y4<$W4,2.,-+2($+.$-12+"$944a$-.($?#(4(,&5$*>$)*+',"#354#DV$
$
P'46*)!`2!_M'I)-9)!:6GG$*.'-4!"#$%!&'(()*,!F(5'K!'-!0)1+!:.$*')+!
$
$
$
$
>0"$3)-)$"2;2)($-1)-$+.$EA#Kh$45$-12$6),2,7$-12$]e49$a+((2"b$6()+<$1)3$.4$*"26+,2$d0)(+5+2"$4"$
2,-+<)-2$45$-12$.0<92"$45$e49,$92+./$a+((23#$P.$G#\h$45$-12$6),2,7$+-$T),$]-140,).3,b$45$e49,#$$
P.$\#Ah$45$-12$6),2,7$+-$T),$]<+((+4.,#b$$P.$4.(=$Dh$45$-12$6),2,$T2"2$-12$)((2/)-+4.,$(+.a23$-4$
)$,*26+5+23$4"$2,-+<)-23$.0<92"$45$e49,$(4,-7$6"2)-237$4"$,);23#$$
$
X4,-$-=*+6)($T),$-12$),,2"-+4.$45$]e49$a+((2"b$T+-140-$).=$2;+32.62$-4$d0).-+5=#$$H4"$2O)<*(27$
+.$"2/)"3$-4$)$B\GG$()T$-1)-$(+<+-23$*09(+6$2<*(4=22$64((26-+;2$9)"/)+.+./$"+/1-,$+.$-12$,-)-27$
)$,*4a2,*2",4.$54"$W2*09(+6).$i4;#$[41.$p),+61$,)+3$]P-$+,$)$-44($-1)-$T+(($2.)9(2$(46)(+-+2,$-4$
.4-$1);2$-4$")+,2$-)O2,$).3$a+(($<4"2$e49,#jDE$W)"2$T),$-12$,-4"=$-1)-$640(3$)660")-2(=$
d0).-+5=$)6-0)($e49,$a+((23#$$I.$I,,46+)-23$&"2,,$,-4"=$4.$X)"61$U7$B\\E7$6)((23$-12$
]W262,,+4.$),$[49$p+((2"7b$6+-23$8#R#$!2*)"-<2.-$45$Z)94"$3)-)$-1)-$640.-23$]L#L$<+((+4.?$S2-$
e49$60-,$,+.62$"262,,+4.$92/).$+.$!262<92"$B\\K#bU\$
$
!! FBBF$
$
Y12$.2T,$<23+)_,$61"4.+6$()6a$45$5)6-F6126a+./$1),$4.(=$2.640")/23$")<*23$0*$0,2$45$-12$
]e49$a+((2"b$)((2/)-+4.$),$)$*4(+-+6)($,-")-2/=$)/)+.,-$-12$!2<46")-,$+.$"262.-$=2)",#$H4"$
2O)<*(27$+.$B\G\7$R2.)-2$W2*09(+6).$(2)32"$X+-61$X6'4..2(($61)"/23$-1)-$(B('A&.3,6$-12$
!2<46")-,$*"4*4,23$T),$)$e49$a+((2"?$jk+"-0)((=$2;2"=$9+(($-12=$l!2<46")-,m$*),,$)33,$<4"2$
90"32.,$4.$-12$;2"=$*24*(2$T2$.223$-4$/2-$0,$40-$45$-12$"262,,+4.$).3$6"2)-2$e49,#$P5$)$9+(($
342,.r-$a+(($e49,$4"$<)a2$+-$1)"32"$-4$6"2)-2$-12<7$-12=r"2$.4-$+.-2"2,-23#jUG$
S2T-$i+./"+617$T14$,-)"-23$-12$"12-4"+6)($)--)6a$T+-1$1+,$*4(+-+6)($<2<4$+.$-12$2)"(=$GEE\,7$
,+<+()"(=$"2;2)(23$14T$W2*09(+6).,$,140(3$0,2$-12$]e49$a+((2"b$64.62*-$-4$0.32"<+.2$
!2<46")-,_$+32),#$$Q2$-4(3$-12$!"5.3,6&*,$7*5&$+.$B\G\?$]Y4$T+.$-1+,$5)((7$T+.$-12$e49,$+,,02#$
[49$a+((2",$T+(($92$3252)-23#$[49$6"2)-4",$T+(($92$2(26-23#$M12.$-12$614+62$+,$6(2)"7$-12$
40-64<2$T+(($92$326+,+;2#bUB$$$
$
Q4T$T40(3$-12$*09(+6$a.4T$T14$)"2$e49$a+((2",$).3$e49$6"2)-4",o$$Y12$I,,46+)-23$&"2,,$
"2*4"-23$-12$W2*09(+6).$&)"-=_,$,-")-2/=$+.$B\G\?$$$
$
W2*09(+6).$4*2")-+;2,$92(+2;2$-12$64<*(2O+-=$45$-12$l5+.).6+)($+.30,-"=$"254"<m$9+(($
/+;2,$-12<$).$)3;).-)/2#$
jY1+,$9+((7$+.$-12$<+.3,$45$<4,-$I<2"+6).,7$+,$e0,-$)$9+/$)<429)7j$,)+3$[41.$H2212"=7$)$
M),1+./-4.F9),23$i>&$,-")-2/+,-#$jg26)0,2$-1+,$9+(($+,$,4$64<*(+6)-237$+-$<)a2,$+-$
2),+2"$54"$W2*09(+6).,$-4$4**4,2$+-7$).3$9=$4**4,+./$+-7$6)(($+-$)$e49$a+((2"#jUA$$
$
%;2.$T12.$W2*09(+6).$455+6+)(,$4*2.(=$)3<+-$-4$6=.+6)((=$32*(4=+./$61)"/2,$45$e49Fa+((2"7$+-$
3+3$.4-$64<*2($<4"2$e40".)(+,-+6$,6"0-+.=#$$P.$5)6-7$-12$=2)"$B\GG$T),$-12$9+//2,-$=2)"$=2-$54"$
]e49$a+((2"b$)((2/)-+4.,#$
$
M+-1$.4$e40".)(+,-+6$5)6-F6126a+./7$-12$e49$a+((2"$<2<2$1),$9264<2$*4(+-+6)($*"4*)/).3)$
-1)-$6).$/4$-1"40/1$-12$2.-+"2$.2T,$6=6(2$0.,6)-1237$).3$-12.$9264<2$2;2.$<4"2$*4T2"50($
*"4*)/).3)$),$-12$4"+/+.)($)((2/)-+4.,$/2-$"2F6+"60()-23$9=$*4(+-+6)($,40"62,$),$6"23+9(2$
].2T,#b$
$
H4"$2O)<*(27$Q40,2$R*2)a2"$[41.$g421.2"$0-+(+c23$-1+,$,-")-2/=$+.$B\GG#$$P.$).$+.-2";+2T$
T+-1$Sg'$S2T,$4.$[).#$U7$B\GG7$12$6)((23$12)(-1$6)"2$"254"<$]-12$9+//2,-$e49$a+((2"$T2$1);2$
+.$I<2"+6)$-43)=#b$@Sg'$.2T,$).614"$g"+).$M+((+)<,$+/.4"23$g421.2"_,$]e49$a+((2"b$
*"4.40.62<2.-$)940-$12)(-1$6)"27$2;2.$),$12$),a23$g421.2"$-4$3252.3$-T4$4-12"$
)((2/)-+4.,$12$1)3$<)32#C$$Y12$.2O-$3)=7$g421.2"_,$*4(+-+6)($9(4/$*4,-23$-12$Sg'$;+324$T+-1$
-12$,-4"=$12)3(+.2$]>.$Sg'$S+/1-(=$S2T,7$R*2)a2"$g421.2"$')((,$q>9)<)6)"2^-12$9+//2,-$
e49$a+((2"$T2$1);2$+.$I<2"+6)$-43)=_#b$Y10,7$g421.2"_,$*4(+-+6)($*4+.-$2<2"/23$+.-)6-7$T+-1$
-12$2O-")$(0,-2"$45$92+./$52)-0"23$4.$-12$.)-+4.)($*()-54"<$45$-12$(2)3+./$.2-T4"a$-2(2;+,+4.$
.2T,6),-#UL$
$
S2T-$i+./"+617$54"<2"$R*2)a2"$45$-12$Q40,2$).3$"262.-$W2*09(+6).$*"2,+32.-+)($6).3+3)-27$
T),$)$*+4.22"$+.$0,+./$-12$]e49$a+((2"b$)((2/)-+4.,$),$*)"-$45$)$*4(+-+6)($,-")-2/=#$H+",-7$12$
6+"60()-23$]e49$a+((2"b$)((2/)-+4.,$)940-$>9)<)_,$-)O$*().$4.$I*"+($GA7$B\GG#$Y12$,-4"=$/4-$
!! FBAF$
$
*+6a23$0*$9=$-12$I,,46+)-23$&"2,,7$T1+61$"2*4"-23$i+./"+61$,)+3$$]>9)<)r,$.2T$*"4*4,)($-4$
640*(2$,*2.3+./$60-,$T+-1$-)O$1+a2,$4.$-12$T2)(-1=$T),$q)$e49Fa+((+./$9+/F/4;2".<2.-$
3252.3+./$);4+3).62$45$"2,*4.,+9+(+-=#_b$Y12$I&$,-4"=$3+3$.4-$d02,-+4.$4"$+.;2,-+/)-2$-12$
;2")6+-=$45$i+./"+61_,$6()+<,#UD$Y12.7$i+./"+61$0,23$I&$,-4"=$4.$1+,$4T.$6)<*)+/.$T29$,+-2$
0.32"$-12$]S2T,b$<2.07$5+(23$-12$,-4"=$0.32"$-12$12)3+./$]I&?$i+./"+61$6)((,$>9)<)_,$-)O$
*().$)$e49Fa+((2"#bUU$$i+./"+61_,$0.,09,-).-+)-23$6()+<$.4T$,22<23$(+a2$+-$<0,-$92$-"027$,+.62$
+-$T),$*"+.-23$),$].2T,#b$
$
Y10,7$-12$<2<2$64.-+.02,$-4$,*+.$-1"40/1$-12$*4(+-+6)($3+,640",2#$
$
PE!0$!9$**)(5.'$-!%).1))-!./)!8*)Q6)-9J!$8!./)!G/*5+)!"N$%!L'(()*,!5-I!6-)KG($JK)-.!
*5.)$
M12.$I<2"+6).,$)"2$,0552"+./$5"4<$)$1+/1$0.2<*(4=<2.-$")-27$+-$+,$0.32",-).3)9(2$-1)-$
-12=$<+/1-$92$T)"=$45$*"4*4,)(,$5"4<$*4(+-+6+).,$-4$,-"2./-12.$"2/0()-+4.,$4.$90,+.2,,$+5$
-12=$92(+2;2$-1)-$34+./$,4$T+(($*"4(4./$4"$T4",2.$-12$264.4<+6$1)"3$-+<2,#$$Y10,7$4.2$<+/1-$
2O*26-$-12$0,2$45$-12$*1"),2$]e49$a+((2"b$-4$+.6"2),2$30"+./$*2"+43,$45$1+/1$0.2<*(4=<2.-#$$
Y1+,$1=*4-12,+,$-0".23$40-$-4$92$T"4./7$),$H+/0"2$V$"2;2)(,#UK$$M12.$0.2<*(4=<2.-$T),$
1+/1$+.$-12$<+3FGEV\,$).3$2)"(=$GEE\,7$)((2/)-+4.,$45$]e49$a+((2",b$T2"2$<+.+<)(#$$M12.$-12$
0.2<*(4=<2.-$,(+3$+.$-12$<+3FGEE\,7$)((2/)-+4.,$45$]e49$a+((2",b$1)3$-T4$,+/.+5+6).-$*2)a,#$$
I,$-12$0.2<*(4=<2.-$")-2$92/).$-4$"+,2$+.$B\\\7$)((2/)-+4.,$45$]e49$a+((2",b$52((#$$P.$B\\V7$
)((2/)-+4.,$45$]e49$a+((2",b$"4,2$5),-2"$-1).$-12$0.2<*(4=<2.-$")-27$).3$64.-+.023$-4$
+.6"2),2$2;2.$),$-12$0.2<*(4=<2.-$")-2$92/).$-4$326(+.2#$$
$
Y1+,$3)-)$,0//2,-,$-1)-$be49$a+((2"b$)((2/)-+4.,$64""2,*4.3$<061$<4"2$6(4,2(=$T+-1$*4(+-+6)($
6=6(2,#$$I((2/)-+4.,$/4$0*$30"+./$!2<46")-+6$)3<+.+,-")-+4.,7$).3$34T.$30"+./$W2*09(+6).$
)3<+.+,-")-+4.,$@2O62*-$+.$=2)",$45$*"2,+32.-+)($6)<*)+/.,C#$$i+;2.$-1)-$W2*09(+6).,$).3$
90,+.2,,$4"/).+c)-+4.,$T2"2$-12$(2)3+./$,40"62,$45$]e49$a+((2"b$)((2/)-+4.,7$-1+,$*4(+-+6)($
2O*().)-+4.$<)a2,$,2.,2#$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
!! FBLF$
$
P'46*)!W2!A5.)+!$8!"#$%!&'(()*,!:.$*')+!5-I!<-)KG($JK)-.D!BTWXYVUBB!
!
$
$
aE!;/)!*'GG()!)88)9.!$8!5!+'-4()!6-M)*'8')I!"N$%!L'(()*,!5(()45.'$-!
I(-140/1$40"$,)<*(2$(44a,$)-$e0,-$540"$(2)3+./$.2T,$4"/).+c)-+4.,7$+.$-12$+.,-).62$45$]e49$
a+((2"b$)((2/)-+4.,7$)$,+./(2$0.;2"+5+23$,-)-2<2.-$6).$"2;2"92")-2$-140,).3,$45$-+<2,$
-1"40/1$-12$.2T,$<23+)#$$H4"$2O)<*(27$)$[0(=$BB7$B\G\$I,,46+)-23$&"2,,$,-4"=$9=$X)--12T$
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